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meet  the asstiened 
- :he 
th,mmunity Chest. San 
., finallj 


























,a,ellent  showing 
in the 





whose  efforts are 
pri
 
r ;,on.ible for the 
good work.' 























x.:1 Theta. Delta Phi 
Upsilon.  
K 
, I t, Ita Pi. Pi Omega 
Pi.  Spartan 
Kni.)  -; arta Senate. 
Tau Delta Phi 
T: 
Black Masque. Iota Sig 
ma I'm Le Cenacle 
Moms.  Phi Ala 
t 
Tau. Spartan Sears. 
IV ORGANIZATIONS 
la- 
Christian  Science Cluh. 
janariese students, Y.M.C.A.. A.W S . 
Cnmmene Club. Home Making. De 
partment. International Relations. 
Jap-
anese Students Club. Skylight Club 
Spartan Glee Club, 
State College Band. 
YW C A. Bel Canto. General Elemen 
tary Majors and 
Minors. 
ATHLETIC ORGANIZATIONS 






Beta  Gamma Chi. 
lia 
Ilieta 
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fre  they 
tanele  









































and  there will 








 its merits 









or what lox,  ra as be comp,
 
litho:























 do then. Mr 
Erhart








the utmi,t in the w a. id, 
to:int-ration.
 




and On, team will make an appearance 
of some sort. to be detuled in the near 
tuture. Dud 
will  
undoubtedly  speak. 
airing his views





 class is 
getting  bet,. 
the rally
 in a big way. not only pr, 











 a gent who
 wields a wick,
 0, 
brush hand
 that afford.- a 



















tions for helping 
to 
mike  














































 kr. have 
been plan 
Chat, :,, interest 




































of a mimeo 
I: look.
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,111c.Illin{:  big 
was 
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and  the 
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been copied on 














































the .ervice entirely 
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 to he :riven






The ban, otel . 









































made  to guar
-
:inter













Dr. T W M 
1.atarrie
 and Dr. Elmer 
staffelbe
 I. Later in 
the evenine. 
table.  

















buy  theirs 
briore the limihal 
supply 
is
 exhausted.  
Any member at the 
Commerce faculty. 
as well a- the 
:,,Ilowina  students, have 
kets 
tor  -ale Maxine  Squires. Fred 












Dr. H. C. Brown 
In Pre-Med Talk 
Head of Health Department 
To Speak Thursday 

















College  Verse 
SpeakIna  Choir 
of - 
alert Club :it the next regular meeting 
itc:trt.. content.
 and top it off by at- I 
tercel  its farewell entertainment
 to a 
Thursd.r.. November 16th. at 5:00 p m 
tendirti:





Frei., ni.ii, in 
in Room :in of the Science Hall. 
mi ,ampus omaniiati, ;,.., ;,,.,, ,,,,en the 
Morris  Dailey 
Auditorith.  
Dr. lithon has served as head 
The melodic
 interpret a t a :.  ' 
' 
riiinisted  to 
inform
 ther ,1,,,It:
 ,.: the . . 
',orate poems 
was extra -ord.: :-
the 
Health  Department
 of San 
Jose for ,r,, ,i, 
being 
planned  fer 
them.  and 
, 
ind it is no wonder !hat tit. . 
maw., 
car.. anti has a rich 
cxperiemc
 .,,,. .,1..,,,,,,,,rthg u ,,,i,,,....,
 .,, ;;,... , ... 
, " :rived
 the invitation
 ta appear a 
in 
at 







 to be held in the
 
N,r,  
tenante of a high 
standard  of commun 
ii,iirt.iiiiment of their intent. 
....inter. Lindsay 's -top,. . I-: d .,,-
d health. prntection of food supplj 
' I most of the ,,!,, r 
:, as - 
stmlents
 are urged 
to 




,, , : ,, : 
r in thioamination. and prophylactic 
motitv2,





acclaim.  -lb, 
F.Y11:1,  I te., 
rn,
 .1.,:re.
 for preventing 
spread  
of




























Brown  will discuss a'aristus health 






tarefUlly  directed  lield pl., t,i 
problem, and emphasize opportunities PurPose 
.; , al 
t he choir 
arlde,1 est re 1,1i, tr. ' '' 
FA., 
Id





this field of service. 
All  
ia , lt, to 





















tl   
od.lom aet an opportunity to see 10111e- 
.,..
 irk' evening's
 entertainrient an , to- 
 











 by the Pre-Med Club. Thi, 
one will be especially Interesting for i, feo th3t 
th,s  wroaki ;,1,/,,,,,i,,,,. 1. . 
loel 
Carter's  two 
baritone 
solos %%err 
-I :Irk, - 





of thi5 special day in their
 
' dr rn 
+ 
Many 






































































































.todent  body 
dance  will b. 
ait,
 : 


















evenka   



















Dad for the Fresno 
San Joe
 game this Saturd,v, 
inny 
secure them at the Appointment 
office, room 108, for 
the nom-
inal sum of 
thirty-two 
cent, 
















































bort>  and oh:. 
tification 









usual  charee of twenty-five 




Student Affairs Chatrman 
Ambrose 
Nichols






 out an attra:ti.,
 
:le:oration  
scheme in void and 
white. o ith sports as 
the motif. Anton Hoisted,:  nine piece 









sethr,  I  
fe-sor Brereton 





 !  1,! -
ministration 
lito and  
1.-Ilani ilharict 
attorney 1),:u.:1.:  '  








 ; n 
vote. As 





 'hey !a:lieve 
































more  formal de-
 





kind. as toothal 




bike  is not 
planned







tradition  of 
Pie  ,ollege. It 
t -
I new idea. 
which it is 
hoped,  mill bt 
worthy of annual
 repetition. The 
Jub-











emble for a 
regular
 
party".  to 
isit together, get 
acquainted  with col -
lea, activities. attend the 
fooball
 game 








One pound of 
turkey
 for every man 
oho 
attends the fourteenth annual tur 
1.1, 
teed which is to 
be
 held at six &-
dock.
 Tuesday. November 
2:4, in the 
Women's
 Gym! 
Promising  to 
offer just that. the
 great 
est dinner of the year,
 the general c,,m-
mittee  
in charge is 










 who intend 
to parti 
' ciliate in 
the festivities 
are urged to 
purcha,e 




















































there  will 
be the usual 













The heads of 












duke of Spartan 
Knights:  
Rex  Dunnipace.  
grand  mag-
istrate of Tau 
Delpa  Pi; Bob Walt. 
president of Iota Sigma Phi; and Ed 
Brown, president of Simphoma 
Tau Delta 
Pi
 is to assist 
preparations  
tor the dinner;









in decorating; and 
sinfonia will ald 







Mrs.  Sarah 
Dowdle,
 head of 
the  cafe-









baking  of the 
lur-
k,  - and the pies. 
All men students




 soon as 
possible,  assur-
ing them a good 
time
 





'! done and added much to 
the pro 
,rn as a whole. Blanche 
Corriveau  ar-
n,panied
 him on the
 piano. 
Nlember, 




 Katherine Epps. 
tt. 11:1 I.inn. 




Vierra.  F:lizabeth Al 
1.1m prt Alice Culbertson, Marion Fah 
Ni3ry HOW:11,1. Gra, Mum,. 
























freshmen women asquaintance groups 
Thursday.
 
Miss tlenry will speak on "Clothes 
and Your
 Personality." Girls 













meetine  will be held at noon
 in 4" " " 
Room 
1 of the Homemaking building.  
effective.
 
Tin  Pak '!" 
All 
freshmen
































































































































































































until  they are 





































 to this 
country 
as a 























































Yisions  that 
he 


























































 in Lake. 
los  
chutes. 




owns about 36.000 acres of  land. 
and 
control5 at least 100,000 af re, of 
range




writes checks on 
tomato 
can labels, scraps 
of paper. etc. and 
gets 
away with it. 
He takes
 strychnine 
each  day. as a 
preventive against poisoning. 
At
 the age of 78, he 
c_an work all 
day 
and walk 20 miles




has  gien 
great sums to charity. 
He
 one of the 














By Dr. H. A. Sotzen 
A 
new 
issue  of thf -Inclustrialite 
is on 
the campus


















 of the 




















































































































































 ma_a4iiii.  ;ion 
of a recent
 
issue of the 
Portland
 





 Walter Brown, a 
grad
 













picture is engraver' on our 
one. 
with the
 class of 
IS7S. Mr. Brown is 
Mo.  
five. 
ten.  and twenty dollar bills? 


































































While  the 
issues of larger denomin-
Brown 
as




 are not 
seen so often, it may al 





be of interest 
to know how 
they  






























Independence  Hall 





































 to a renent 
ruling .0 the 
At torney.General of 
California. resi-
dents cif foreign countries may not at 
tend  a California state teachers COh 
lege The principal 
group affected 1.i> 
.this deci5ion are 
the non -quota stu-
dents. who are here solely. for the pur-
p05e ot 
going
 to school 




Residents of the territories. as Haw 
AS 




Two views marking progre in 
construction
 of the San FranciscoOak-
Ind b -y bridge,
 spanning San Francisco hay, are seen boye. Upper, the 
28 -cell caisson for bridge pier 6 of the bridge, 
:ocateel  1110 feet west of 
Yerba Buena island.
 Lower, the nearly-comp!eted concrete pier which wid 




Varricd Exibition of 
Art Is Displayed In 
State Art Gallery 
A representative collection oi guilsnt-
rt  
work  is- being 
shown in Room 
I fa 
















 of the 
possessions
 may. not be 
makes
 you laugh and 











 that Filipinos 
by 
Roberte  
Susey  and 
is a toque in ; 
may not come directly from the Island,
 
black  satined taupe, 
trimmed  with a 
"5'4  `"11'c'5. "t 
shown. 
at the .DtNoung












during the past 
summer,  and 
establish
 residence. This 
may be 
done  ers. perched right 
smack above the 




-one years of 
. head and 
trickling down 
between

























one by- this. 






 in tie 








West  tho the ran 
resident  
angles and folds. 









fee in w.a1,1 kii ;. 
most  
for- 
hair out of sight 
about the face. 
.ign 
stn.linf.  and fr,at ,1,1 
ruling







not  really 
ape,
 1...,,pt for 
the











 .,1 absence trim 
col-
.it.it
 Alien now 
in at -
t, 












is now fun, 
tioninz
 in the capa
 























enrolling  non -
dent in 



















































































months  avo .in 
arti.le a 

















































































































































































 Wits I 
be M., ' 
important





































rh.s new versain will I.. pieseitted 











































der of the room. 
A large number of gu,  
tained at 
the  tea from 
until five. Library 
major 
tea 











































,hown on the tortire 
Form'. new 
V.Iene  larawa 
la -T 
Ay"' ileingned to .22  
well.. 

















 of Malden I .. 
dons. gab your 
dealer  ta ahoy II, 
to you or lame for fn.. leo it. 
Deo. t-1 Maiden Fenn Brio.  
Inr.. 23.1 Fifth Avg.,
 Nem 1 

















We Give S. & H. Green 
Stamps  
FRESHER, FINER 





















































































































































































 booted  
the  
1 it saturilas





















. points toward 
a wide-




-.stem  tearns are eettine 
 
...1,1.11  means 













., idly. be 
prepared  for any -
r alien Mr. 
DeGroot
 opens 
. Itt, : treks wide
 open he has 
t  rase the public in the way 
,p,.1 
rind more speed 
should be the
 

















Wool.  Pura.  
Bennett,  
talti 
men bring quite 













r.lo//1  ioo thr lord 
tunny
 plays. Dario Si 
! mom t 
one for 





man  tacklell 




 of the 


























 back and 
:nee 
Davisites






































rad  sip 

























































































































































the  pleasant 

































tor .0 the 
.1:tad
 



























r,..  r:  
Last  year 
things




 w.u. r:  0 
when the 













ir o ' .1 hat twill 
mon.  tre.Fient and it , r ;tier in the 
season than lag 
!gear',  , u.. 
Fres-







expet led them. Th. . an. 
undouls-
',Illy 
for  Pio which may 





gave  Dave liarr 
his
 
real chance to 






ors.  Getting 
off  some nfie 
punts and 
:using his 




got a nice 







































all  of 
hi, lad 
0 0 . 
ginger 
out 
there, and if 
he 
keep,
 np 113. 1.1004 work 















































































































































































































































































































'ft, 11 I l',,1].' lil ' 













STEVE MURDOCK. Sport Editor 
















































































































to land potted, on 
the 
team and fin 
















may stand at 
is 
or
 it anis lie . banged
 further. The 
tombinati.rn
 i- Graff and 
Staf-
ilebach.








 and P. 
Stration.
 fullbacks;  Bean. 
goalie. 
Several ni the hrtt string men are 
still suffering
 from injuries and sickness. 
M'orid, 
Johnnie  Stratton and Leland are 
temporarily  on the sidelines. but should 
be ready to go next 
week against S.F.U. 
Although Coach 
Walker  has dropped 
most of hit regulars. he may
 relent and 
restore
 'Mengel, Jacobsen. Higgins. Don-
ahoo, 
Wood.
 Stratton. Hayes. 
Rhine, 
atid Leland for
 at least part of :he game. 























used in th. 
;me and we will agree that 
es-ery 









 unabk because of 
injury 
in 




other   
And
 why not give the Lai), 
a 
chant.  
litel +.1), The 
game wa in 
the 
bag, and
 if Dud was after 
a 
big 
score  he 
could  have 
attained it with-
out multi 
difficulty.  However. 
that wa, 
not
 his 31M. and 








there  for? 
While  mentioning 
metal  r:leat:i. we 













 string, and some 
.0 the gild, had 
mrtal





 of the 
1,0,-.  'dote-nal 
the metal 









 were a few exceptions.
 and 
Dud 
thought  that 










would give a 





it and had 
to 
hange shoes 
with Slane of 
the men 
on the 
bench  before 
they
 would be 
ad-
mitted
 1.. the game.
 One local
 lad in 
particular  had 
ju.st  two 
metal





 he was spotted. 
Metal  
cleats 
are  not 
illegal.








































out of bounds 
The









given  at II 




his  own 
deductions
 as to 
the 




























arta(  ra, n 
s'Ialwart tackles, 
Dario  -Se (left) and 
"Moose" Buehler right). 
"1"" 
Both 
wir Fe prominent', me (tinned 
when el. -Conference stiections
 are (' 
made Whether 
the, gales h -se 
coveted
 positions or not mriv depend 
on 
how well they stack 
up
 agamlit Fresno State's performers. 
Kaufm3n and 
Jacohsen, this Saterdav. 







Defeats Local Cage Teams Easily 
With sub,titutes
 coming in and out 
with  
rrgularity.  Coach H (' 
ald gave his ra_,aba anis'. 
their first 
tatty 




wa+  with the
 Gil-




oui  on top by





 a I( Li 
o ore 
tird 
inereased it slowls op 'lie 
Larrs Arnerich, Spartan 
troi 
.,,n" 












.11 .   
the lo -(r 
In the st-tond game. 11 
made it a fAir for the nigh' r, 
ing 11117,3117 t.1 2.3 Ed .Atie..--tt 




 foul shot for fut... n ; ...int, 





 :paid at rem
 r 
The games were simply warm,. 
, oldest, and 























.'.11 Ir. , 11.11r. Of that 111" 
tili.j...7 .1 













that plis making. Si eligible for a pa--






 hr. In 
in the 
Time,  toil, three
 times. 
and it-
 oh. tr, k 
The 
spartans  averaged 45 
yard.  
per 
punt in the came Hines. 

















14 yard roll. Embury and 
Barr did  
equally 
well.  both getting
 off tiO yards  
kicks  on more than 
one  occasion. 
DeGrout used 42 men in the 
contest.  
there were over 
ul)  substitutions whith 
made the 
game





 Day parade that 
pro  
everted the game




'Ihe local fans had their first chance 
to 
see Wolfing in aition,
 and should 
have been pleased














odd  men. II 11,171 lw idol, 
11,11IC 
OLP WhO 
is the hest 
das
 the third string















,.:tit had to be 
called  back becansr 









pcnalties for this violation. That 
seem, 
..,er doing the thing 
a little 





















spend a busy wertk 
thinking
 up 





















 Jose filled the 
air with loottiallt  
tossing





 but at least 






Two iloglr, r 
White, 




; 1. te 
no"
 r 








































































































































Uhl   
Geneva  




Lukes   
  Copy 
























,rc 1 . ,c.t..1 class matter at tb. 
Published every sett 
day,
 
,s,c;,  , 
_ , _ 





Prmting  Co.. Inc, 
!raw Stare
 c.ale,e. 


















 a`,.. in tar 
Ice-











strong  drinks 
will  n 
lavas, until 
an 






which  may 
be
 ra skied 
after 
that of Swoien or 
CAn.t-IA
 
We in this 
country might adopt 
the 
Can:oh:in sys-






 r murh 
liquor
 at certain 
intervalsonce 
a week 
I think. but I 
am not sure -And 
this 
supply- is purchased at eosi-rnment 





mould  do awa. 
























modernizing  and 
building  up 
ia 
s"andard  




fleet ir far from 
whit it Ahould be to 
be fully adequate. 
The World's 




 be a failure 
closed iis   
gates today
 (Nov. 
IS.  A total 
of 2' 


















has proven so 
popular









again  next 
June
 Even Pre-
ident  ROSCVVIt 
requested that 





have a chance 







visited it. The 
exposition 
With the 








tions  of the 
country






 the Soviet 
Un-
ion. things were 
tense in the far 
East. 
War is already in 
the air in Eurnise, 
and now with 
this new threat to  Japan
 
it looks 
as if the world were in for
 a 
tense time











like to knnw the identity 
of !he ama-
zon who forcefully ejected them from 
the Women's' Jinx. spniline
 their pad-
d,.I











T`, s E. left by 
the bails entrance 
ient in in there. ton., 













    
Sion 
Led  aril in love 
again and 
one 
of his - ocsn't
 approve. 
    
about those 
sorority
 meetings on the 
front 
steps? 
    
Why some 
one  dioesn't do something 
about
 






















[ter ? And 
why 
-rime
 of the 
fellow,  have
 such a 
large 
ficninine










   
If the
 














Ask  Led- 
night
 



























that the S I.: had ,. la 
told



















that there are 
at least 
fifty  .1, 
girl',
 wrist watrh tha`
 In, 
wearing















S. E. would  
like to 
kno.w  
How  long 




















































































































modesty`  in 
these  frank 
times. 
Cloth 






































ku-sian  mink 
is darker







mink. and is very 
prartical
 a.s well as 
beautiful
 liroadtail la 
always
 conser-
xatively  smart. 
-No. I can't -cern to 
write  mush hai-
ls. You see. ma typewriter is 
at the 
repair shop, and my lead 
pencils be-





 Well, hoeCil 
you like to be James Joyce? He wrae 
"Ulysses" some years ago. and for many 
months Mr. Joyce has nem 
almost 
blind. being compelled to ante his man-
uscripts in 
red chalk on a big scale. In  
spite 
of
 hi: handicap. the 
noted author 
has been netting strain's. 
And here's 
a bit of local gossip. 
Jo-
sephine Hurnston,
 drama editor and 
feature artier on the 
San Jose Mercurs 
Herald. and 
Mabel  Dana 
Lyon,
 local 
writer.  have just 
finished  a murder 
mys-
tery
 novel. "The 





Company  of San 
Francisco is 
bringing  out the book, and 
it will probably
 be published 
before the 
end of the 
year. The two 
women es-
tablrheri a new 













deals with the Lamson
 case. 










 tir or she a -Saluki" dog. 
Throe 
exclusie  roalties of dionli;m 
rannot  




rial  be 
fiblaint31  old.'




It is claimed that no one has 
ever





than six of the intelligent
 
animal,  in the United States. It res-
embles a hound, with it, tall. <len 





















Minna  Barden,  a 
popular
 writer of 
love
 cozies for 
the pulps. says







 whit h. 
by 
the way, Ls 




you can buy, that esvers
 writer 
should
 cultivate an 
ear  for gossip. 
Who  
knows what kind
 of a story can 
come  
out of hearing Mary Smith tell 
John  
Henn.
 -She's making a 
new man out 
of
 him". and John 
answers,  "Ves a new 
manforanother
 woman." See the pos-
sibilities in that? Slight win a prize in 
the Phelon Contest
 with material like 
that. 
Anil speaking of the Phelon Contest. 
remember - 
only  four short months
 
aWay. Actual writing and competing 
tor prio- will do more for the 
prn-
veer, of littrature  
than
 six 
dozen  ex -
elusive (1,11, where all stuff is tom 
ti. shn rls los i rit
 it al. sophisticated would 
be 
author-






















 their first big 
venture
the Edssin Markham lecturein the
 
Little Th. -or. 
aosember
 27.




 seat, in that mom. 
and. from 
what we 




















P Noenda r - 
.rho, huge Koorlk bears that inhabit 


















 game hunts. has 
signed 














 and such 
stuff in Africa
 hut I'm 
going 
to show him 
something," 
Barry 

















































admits  his inabilits 
driermine
 







































































































hat had a 
light on it 
to shine


































































































































twit.  it 





























situation  were 
the
 real cause of 
thi. deteat
 would never





substitution  for 
the actual 




 this corn -
plods new attitude,
 the clever beast 
soothed his troubled 
conscience
 and in. 
veigli'd his enotism into
 accepting the 
-al.,titution as a 
truth. No doubt it 
not lung before 
the  falsehood com 
; Hely obsessed the fox. and
 as a re-
. ilt. he was satisfied. 
his  ego remained 
anshaken, and as far :as 
he
 was con. 
. erne,' the orapes wen` truly sour. 
I.rom a careful analysis of the fable. 
not difficult to deduce that the 
author may have lawn well acquainted 
rd. the (um -thins of human psy-
thology,
 and in reality.
 the 
actions  of 
dn. 
beast  were finis' the symbolized 
mental 





very' possible,  
and  even
 prob-
able. that the clever 
fox ivas the auth-
or's next door neighbor! And if that 
:roof th:r. were living today, he could cer-
tainly write a 
similar
 story about one 
Let us 
look
 into the average
 home to 
substantiate the last assertion. Mother . . 
wants a garden. and she has drafted 
father to perform 
the initial ground. 
breaking. However, some 
important 
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other more imperative tasks. 
rrs 
accompanaing  his bidden 
work.

















he possibly could. In other
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Ls an uneasy
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Thus we see that 
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average  persoi 
self into believing that th, 
activity is of 
more  1, 




the actual task before him 
As in the case of the t 
our 
grapes.









situations strenuously with 
tal and 
physical  strength a' 
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is not limited to  
mind.
 Indeed. it is 








and   
is only a child grown 
up \ 
ceiving child who is 
not  corroted. ael 
taught to defeat ronstantls arbint 
problems, grows into 
a self dram's.; 
adult. 
An example of a 
child  tooling has 
-eli .n be seen  in almost ans
 Saw 
where the youngsters has, 
rerun 
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and if she 
has.
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